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CAPÍTULO 9. ANEXOS 
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ANEXO 2. DEFINICIÓN EN PLANTA DEL INMUEBLE 
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PLANTA TIPO 1/150 
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PLANTA SÓTANO 1/150 
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ANEXO 3. REVISTA EMEDOS 
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ANEXO 4. DATOS DE COSTES 
    
ADQUISICIÓN DE SUELO       
    
Precio total en Escritura de Compraventa 1.150.000 €  
Otros costes: intermediación,… 0 €  
Parte del precio sujeto a ITP (resto en IVA) 0 €  
    
Coste de obras de demolición (en su caso) 0 €  
Costes obras de urbanización (en su caso) 0 €/m2  
Honorarios prof. Gestión Urb., Proyectos y Obras 0 €  
Tasas e impuestos de Gestión Urbanística 0 €  
    
LICENCIA DE OBRAS Y TASAS MUNICIPALES       
    
 4,2% S/PEM 
    
CONSTRUCCIÓN       
    
Costes urbanización interior (obras comunes) 0 €  
Coste de viviendas s/rasante 678 €/m2  
Coste trasteros y garajes sobre rasante 339 €/m2  
Costes medio obras bajo rasante 339 €/m2  
Costes acometidas de servicios  7.500 €  
    
    
GASTOS GENERALES, DE GESTIÓN Y DE COSTES DE VENTAS     
    
Gastos generales y varios 5% s/ventas  
Gastos de gestión    
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PEM     1.170.575 
    
Construcción s/rasante, Viviendas 1.570,55 678,27 1.065.257 
Construcción s/rasante, Trasteros 58,55 339 19.856 
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ANEXO 5. DATOS DE FINANCIACIÓN 
Suelo: primer pago (señal, opción de compra) 10% precio de suelo 
 
  
Anticipos de clientes  
 
A la firma del contrato 10% precio de escritura 





Retención 5,00%  
Aplazamiento de pagos 90 días  3 meses 
 
  
Préstamo s/suelo: % s/precio de la compraventa  40%  
   
 
Viviendas Garajes 
Préstamo subrogable   
 
Cuantía 80% 80% 
Tipo de interés 3,25% 3,25% 
Comisión de apertura 1,00% 1,00% 
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ANEXO 6. CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 
Mes 4 5 6 7 8 9 10 11 
Préstamo 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 529.000 
Cuota -1.246 -1.246 -1.246 -1.246 -1.246 -1.246 -1.246 -1.433 
 
Mes 12 13 14 15 16 17 18 19 
Préstamo 529.000 529.000 564.305 627.853 733.767 878.515 1.064.924 1.255.568 
Cuota -1.433 -1.433 -1.528 -1.700 -1.987 -2.379 -2.884 -3.400 
 
Mes 20 21 22 23 24 25 
Préstamo 1.440.564 1.606.496 1.740.653 1.835.270 1.898.818 1.941.183 
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ANEXO 7. OTROS DATOS 
Costes complementarios de la construcción       
Control de calidad (s/coste construcción) 1,00%  
 
Seguros (s/coste construcción) 1,00%  
 
    
Costes de proyectos y dirección de obra       
 
   
Tabla de honorarios del arquitecto  
  
 
m2 construidos Coeficiente  
s/ PEM 0 11,5%  
 
200 9,5%  
 
800 8,6%  
 
3.000 7,5%  
 
8.000 6,7%  
 
14.000 6,2%  
 
20.000 5,9%  
 
35.000 5,5%  
 
65.000 5,0%  
 
120.000 4,0%  
    
Otros: Telecomunicaciones, Seguridad, Estudio Geotécnico  
 
    
    
Escritura, Gestoría, Gastos de Tasación       
Tarifa gestoría, por gestión                80,00  €  
 
Gastos de tasación  
  
Término fijo  
  
Término proporcional  
  
    
Préstamo subrogable       
Disponible antes de venta 80%  
 
1ª disposición proporcional al valor del suelo 10%  
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Aranceles de Notario y Registrador, y coeficientes reductores 
Aranceles  
   
 
Notario   Registrador   
Valor del inmueble 
Término 
fijo 
Término prop. Término fijo Término prop. 
0 90  24  
6.010 63 0,45% 14 0,175% 
30.051 153 0,15% 29 0,125% 
60.101 183 0,10% 59 0,075% 
150.253 258 0,05% 126 0,030% 
601.012 379 0,03% 166 0,020% 
6.010.121 980 0,02% 1.388 0,005% 
 
    
Coeficientes s/Aranceles  
   
 
Notario Registrador  
 
Compra venta del Suelo  
   
Viviendas 100% 100%  
 
Viviendas P.O. 50% 50%  
 




   
Escritura de Obra Nueva  
   
Viviendas 100% 100%  
 
Viviendas P.O. 50% 50%  
 




   
Escritura de división horizontal  
   
Viviendas 100% 70%  
 
Viviendas P.O. 50% 50%  
 




   
Préstamos hipotecarios  
   
Viviendas 75% 75%  
 
Viviendas P.O. 50% 50%  
 
Resto 75% 75%  
 
 
